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EL NUEVO MEXICANO.
TOMO 17 SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO MARZO, 23. DE 1907. NO. 34.
La Cámara .se prorrogo hasta
OFICIALESELEL
Miembros del Cuerpo do Re
gentes del Asilo de Locos t'e Las
Vegas: B. ü. Black, del condu-
do do San Miguel, hasta 2 de
GOLPES EN
EL LOCAL DE
mará estaba tan on paz como
ántos.
Mr. Holt pidió licencia para ha-
blar y so le concedió. En seguida
hl.o la apología siguiente:
Señor prosideute: Deseo hacer
apología á esta cámara 'por la im-
propia demostración de mal hu-
mor de parte mía. Deseo espe
el juéves á las 10 de la mañana
EL CONSK.JO.
DI A 10 SESION DE LA MAÑANA.
El Consejo no se reunió hasta
ii ue la Cámara no hubo concluido
con ol proyecto de apropiación
Pasó el proyoclo de la Cámara
No. 109, relativo A la formación
de distritos escolares.
En seguida se turnó on conslde
ración el proyecto do apropiado
nes, por moción de Mr. Sargent,
y después de varias onmenda
clones do menor importancia, el
proyecto fué pasado uuáuime
mente.
Fué adoptado unánimemente
el proyecto de la Cámara No. 186,
prohibiendo la venta de licores á
indios.
El proyecto de la Cámara No.
107, conocido como la acta gene
ral de edueucíón, fué tomado en
consideración y pasado, después
de haber adoptado uua enmienda
modificando la cláusula sobre ca
lificaoiones de superintendentes
de escuela de eoududo.
ím siguientes son algunas de
las apropiaciones principales
hechas en el proyecto do apropia
ción: Interés sobre la deuda
amortizada de Nuevo México,
$20,000; Colegio de Agricultura
16,000; Escuela de Minas, $15:
000; Universidad de Nuevo Mé
xico, $22,500; Escuela Normal de
Silver City; $16,000; Universidad
Normal en Las Vegas, $16,000
para escuela verauiega, $1,500
Instituto Militar de Nuevo Mé
xico on Koswell, ib, 000; Asilo
de Locos on Las Vegas, $60,000;
Hospital de los Mineros, $10,000
Asilo de Ciegos en Alamogordo,
$12,500; Escuela de Reforma en
El Rito, $5,000; Asilo de Sordos
Mudos en Santa Fé, $7,500.
Las apropiaciones para hospi
tales o instituciones caritativas
son las mismas que estaban en el
acta original.
LA CÁMARA.
DIA 43 SESIÓN DE LA MAÑANA
LaCámarase reunió á las 11:
30 de la mañana, siendo debida la
demora á una consulta tenida
entre los miembro Republicanos.
Un mensaje del Gobernador
fué recibido y protocolado con el
secretario principal.
Mr. Mullens pidió permiso pa.
a dar informo do minoría sobre
la resolución do lu Cámara No. 9,
pero no fué permitido por haber
bjeción.
La comisión de conferencia so- -
re el proyecto de apropiaciones
presentó un acta recomendando
pasaje. Mr. Holt explicó las
provisiones do la medida ,y pidió
ue se excusára su lectura paia
ihorrar tiempo. Esta moción pre
valeció y el proyecto fué adopta
Nombramientos Confirma
dos por el Consejo Las
Leyes de Juego y de
Educación Adopta-
das por el Consejo.
DIA 42 SES'nN DE T,A TAUDE
La comisión da conferencia de
ambas cámaras estuvo ayer o,
padatodo el dia redactando el
nuevo proyecto de apropiación
el Consejo no se reunió hasta las
6 de la tarde.
Mr. Duncan introdujo el pro
yecto del Consejo No. 130 para
pagar por los proyectos impresos
en español, ol cual fué adoptado
por 10 seis y 1 no, votando en
contra Mr, Cauieron.
JM Consejo sepjso en sesión
ejecutivay las siguientes nomina
cienes del gobernador fueron
confirmadas:
Comisionados de Penitenciaría
T. W. Haywood, de San Miguel
J. F. Sulzer, de Bornalillo; C. F
Easley, de Santa Fé; Pnce Wal
ters, de San Juan, y John U. De
Mier, de Otero.
Alterno ros del Cuerpo de isleo
patia C. H. Conner de Bernali
lio; A. M King, de Chaves: ( '. A
Wheelon, de Santa Fé.
Miembros del Negociado de
ImmigraciónA. M. Edwards,
del condado de San Juan; O. J
Macpherson, del condado de Ber
nallllo; J. W. Bible, de Grant
GeorgeA. Fleming, do San Mi
guel; C. E. Masón, de Chaves
John A. Haley, de Lincoln.
Miembros del Cuerpo de Re
gentes del Asilo do Huérfanos do
Belén -- Salomón Luna di' Valen
cia; John Becker; do Belén; Pan
B. Dalies, de Belén.
Miembros del Cuerpo de Ro
gentes del Colegio de Agricultura
R. R. Larkin, fiel condado de
San Miguel; Hiram Hndley, del
condado de Dona Ana y R. E.
Mclirido del condado de Daña,
Ana.
Con !a excepción de Mr. Me
chem del cuarto distrito, fueron
confirmados los siguientes pro
curadores:
Primer dif trlto Alex. Reao;
Segundo, Stephen B. Davis, Jr. ;
Tercero, J. D. Leahy; Cuarto
Quinto, RobertC. Gortner; Sexto
F. W. Clancy; Séptimo, H. A.
Woodford; Octavo, Mark li.
Thompson; Noveno, James M.
Hervey; Décimo; A. VV. Pollard;
Undécimo, Frank .1. Wright.
LA CÁMARA.'
DIA 42 SESIÓN NOCTl'RNA.
causa ue ios negocies que
ocupaban á las comisiones t-- con
ferencia, la Cámara 'no se reunió
hasta las 8 de la noche.
El provecto dol Consejo No. 48,
prohibiendo los juegos fué toma-
do bajo consideración y el mismo
pasó por 21 votos en favor y 2 en
contra.
El sustituto al proyecto do la
Cámara No. 14,1, proveyendo
para sentencia indeterminada do
presos fué adoptado sin oposición
ninguna.
También fueron adoptados los
proyectos siguientes: No. 23 del
Consejo, relutivo á deposiciones
para uso afuera do Nuevo Méxi
co; No. 11, del Consejo, relatlvoá
instrumentos regociables; No.
2, de la Cámara, enmendando
la ley relativa á embargos; No.
241, de la Cámara, fijándola com
pensación de alguaciles y para
otros fines; No. 90 del Consejo,
para exentuar de las provisiones
de la ley de aceito do carbón la
naptlm, gasolina, etc.; No. 126 del
Consejo, proveyendo fondos para
libros de registro para oficiales
de condado; No. 94, del Consejo,
tasando compañías de expreso;
No. 241. del Consejo, relativo ul
impuesto de capitación y de ca-
minos; No. 23, déla Cámara, re-
lativo á la tenencia de convenció
nes de distrito; No. 231 de la Cá-
mara, relativo á corporaciones
municipales; No. 113 del Consejo
para facilitar la recaudación de
la capitación; sustituto al proyec-
to No. 235, de la Cámara, para
provoor lugares adicionales de
votación.
Septiembre dn 1900; U.K Gort
ner, de Las Vegas, hasta 2 de
Septiembre de 101 1.
Miembros del Cuerpo de Re
gentes de la Universidad de
Nuevo México en Albuquerque:
E. S. Stovfír, de Albuqusrque,
hasta 2 de Septiembre de 1910, y
Frank W. Clanc.v. hasta 2 de
Septiembre de 1911.
A las cinco se levantó la sesión
ejecutiva y el Consejo fué llama-
do al órden por el Presidente.
Los proyectos siguientes fueron
introducidos y se ordenó su tra-
ducción é impresióu;No. 121, por
el señor Martínez, para abolir el
empleo de inspector de aceite de
carbón; No. 122, por Mr. Dalles,
dando poder i directores do es
cuela para vender terrenos que
no se necesitan para tinos de es
cuda.
La comisión judicinria dió in-
forme favorable sobro el proyec
to de la Cámara No. IOS, relativo
al ajuste de cuentas de oficiales
públicos, el cual fué aprobado
por votación unánime.
El sustituto al proyecto No. SI
de la Cámara, referenteá la clasi
ficación do condados y salarios
de oficiales fué referidoá la comi-
sión judiciaria.
El Consejo tomó un receso y
cerca de las 0 se volvió & reunir.
Pasó el proyecto do la Cámara
No. 178, aboliendo el empleo de
impresor público. y para otros
fines, siendo la votación 8 sies
contra 4 noes; Duuean, Sulzer,
Surgen! y Miera discutiendo
Bajo suspensión de reglas se
aprobó ol proyecto de la Cámara
No. 226, apoderando á los comi
sionados del condado de Colfax
para dar á las Hermanas de Lore
to la propiedud déla antigua casa
de cortes en Springer.
Por votación unánime fué apro
bado el sustituí': al proyecto No.
31 de la Cámara relativo á la cía
slficttción do condados.
En seguida el Consejo se pro-
rrogó hasta el lúnes á las 10 de la
mattana.
LA CÁMARA
día 88 SESIÓN DE La tarde
La Cámara se reunió el viérnes
á las 2 de la tarde y so constituyó
en comisión de todo ol cuerpo pa-
ra tomar on consideración el pro-
yecto No. 107, conocido como el
proyecto general de educación,
quo consiste de una revisión de
los leyes actuales de escuela, y
provee que los superintendentes
do condado sean elegidos sobre
lineas educacionales, y que nadie
será oligiblo á tal empleo si
tieso un certificado do maestro
de primera clase. Después de
argumentos varios en que Mr.
Holt y Mr. Abbott do Santa Fé
tomaron la defensa del proyecto,
el proyecto pasó casi sin oposi-
ción.
El señor Padilla propuso se to
maso acción sobre el provecto de
la Cámara No. 91, creando el con-
dado do Froader de porciones de
Union y Colfax, del cual había
dado informo la comisión sobre
rondados y lineas de condado. El
informe de la comisión fué adop-
tado y el proyecto loido tercera
vez. En seguida el proyecto pa-
só por 13contra9, votando en
oposición los Sres. Abbott de
Colfax, Biernbaum, Green, Her-
rera, Holt, Hudhspeth, Ruppe,
Studley y Walter.
El proyecto de lo Cámara No.
49 para dividir el condado de San
Miguel y crear el condado de
Garfield fué tomado en consi-
deración, y al tomarse la vota-
ción fué rechazado por 10 sies y
13 noes.
Varios provectos fueron intro-
ducidos y refeidos.
El proyecto de la Cámara ero
ando el condado de Pyramid de
una porción del condado do
Grant, al cabo de muena discu-
sión, fué aprobado por una vota-
ción de 1G sies contra ü noes,
siendo los opuestos los Sres.
Biernbaum, Green, Herrera,
Miraba!, Studly, Trujilloy Holt.
Esto último cambió su voto.
En seguida la Cámara tomó un
receso hasta 7:30 de la noche.
(Continua en la Pagina 4.1
LA A
Mr. Holtse Resiente
de Insulto de Mr.
Hudspeth.
CAUSA UNA SENSACION
Lot Combatientes Pronta
mente Separados-Cuesti- ón
de Valor la Causa, ífi
El local de la Cámara fué el 14
nes en la tarde la escena de un
acontecimiento excitante, cuando
en respuesta á un insulto perso
nal, Mr. Holt asesto un golpea
Mr Hudspeth, miembro Demó
crata del condado de Lincoln
Mr. Hudspeth trató do contestar
con golpes, pero Mr. Studley
miembro del condado de Colfax
que era antiguo pelotero, se me
tió entre los dos. Al mismo
tiempo varios otros que estaban
detrás de Mr. Holt en el local de
la Cámara sujetaron a ese caba-
llero mientras que el sargento de
armas obligó áMr. Hudspeth á
mantenerse fuera del alcance de
su adversario.
El asunto fué resultado de va-
rias observaciones personales de
Mr. Hudspeth dirigidas contra
Mr. Holt. El miembro del con
dado de Dofla Ana estaba exhuus
to de trabajar de noche ea las
y de día en el local de la
Cámara, en su capacidad de jefe
de la mayoría Republicana. El
insulto de Mr. Hudspeth no lo
aguantó y lo resintió con la fuerza
física, lo cual á pesar do la viola-
ción de las reglas parlamentarias
no le rebajó en la estimación dn
sus colegas.
Al paso que debe 'deplorarse,
el incidente podrá en el tin tener
buen efecto con mostrar í los
miembros de la minoría que los
insultos cuando se hacen á la ma
ñera del Journal de la Fachenda
de Albuquerquo, serán resentí
dos con la fuerza, si fuere nece
sario.
HUDSPETH PROVOCA EL ATAQUE.
El choque pugílístico sobrevino
cuando Mr. Holt movió la adop-
ción del informe do la comisión
especial sobre la entrega ilegal
de ciertos documentos por el Go-
bernador Hagerman í la Compa-
ñía de Desarrollo de Pennsyl
vanía, y llamb la cuostíún proviu
que ataja el debate. Mr. Huds
peth, en algún modo misterioso
sabia que sobro la musa del Pre-
sidente estaba un mensaje del
Gobernador sobré el informe de
la comisión. Pidió quo fuese
leido autos de adoptar el informe.
Mr. Holt insistió en la cuestión
próvia, lo cual estaba en órden y y
asi lo decidió el Presidente. En
tónces empezó á hablar Mr.
Hudspeth, siendo su primera
observación que apelaba al caba-
llero de Dona Ana que no repre-
sentase el papel de un cobarde.
Mr. Holt su irritó, aunque no
sin rozón, y poniéndose en pie
gritó: "No me trates do cobar-
de Haz atrás esas palabras. "
FUERON PRONTAMENTE 'SEPARA-
DOS.
Mr. Hudspeth hizo cara á Mr.
Holt, levantando sus puños, y
Mr. Holt le dió un golpe do re-
chazo. Mr. Hudspeth devolvió
el golpe. Fué entónces cuando
Mr. Studley, con algún riesgo ú
su persona, se metió entro los
dos y los quiso separar. No lo
hubiera conseguido á no ser quo
le ayudan otros y el sargento do
armas.
La refriega en el local de la Cá-
ntara hizo á todos los miembros
dejar sus asientos y dirigirse á
los combatientes, temiendo más
dificultad, Ocupaba la silla del
Presidente Mr. Abbott do Santa
Fé, quien casi quebró la palmeta
sin hacerse oír.
Sin embargo, al tin se guardó
el órden y á pocos minutos la Cá
cialmente, SeDar Presidente, lia
cer apología á esta "honorable Cá
mara, como tal Cámara y sola
mente así, pero he sido provoca
do tan á menudo por el caballero
de Lincoln que ya la paciencia
deja de ser virtud. Ful informa
do el otro dia cuando el cuballerj
de Otero estaba en la siiln, que el
caballero de Lincoln dijo en voz
baja que yo no estaba diciendo la
verdad. Señor Presidente, no
sé si las palabras fuoron pronun
ciadas porque yo no las ci. Se
ñor Presidente, siento mucho
propasado, y pido el per
dón de Vd. y de los señores de
está Cámara por haber tomado
parte en el tuinultodo hace pocos
minutos.
APOLOGIA DE HUDSPETH.
El mái tes, al abrirse la sesión
de la Cámara, Mr. Hudspeth se
disculpó del ulboroto del día an
terior en estas palabras:
"Ayer tarde usé lenguaje con-
rarío á las reglas parlamentarias
en este local y deseo hacer apolo
gia á la Cámara y al caballero do
Doña Ana.
En mitigación de esta impro
na manifestación do irritación,
ego que el asunto en considera
lón reflejaba á mi juicio contra
la integridad del partido Demó
crata que es cara á mi corazón, y
está en vuestras manos oonsl- -
erar quo la mayoría, en su sa- -
duria, no ha tenido & bien dar
nos voz en muchas cuestiones im
portantes, los ucinócrntas no
lian ocupado más que una hora
del tiempo en vano esfuerzo para
llamar Inatención del Presidente,
ó hacer saber al Honorable Pre-
sidente que so deseaba una lia
inada de la lista."
Mr. Holt aceptóla apología y
movió que fuera aceptada por In
Cámara, cuya moción prevaleció.
Dijo que tenia el más alto respe-
to por Mr. Hudspeth y le había
conocido por varios años. Los
dos se dieron un apretón de raa
uos y quedaron amigos.
ACCIDENTE FATAL.
Celestino Escudero, un niño de
ocho attos de odad, que asistía á
ta escuela pública en el edifico de
escuela superior, experimentó
endias pasados un accidente que
en último término tuvo resultado
fatal. Mientras jugaba con otros
muchachos recibió un fuerte gol
pe en la cabeza, quo lo dejó sin
sentido Cuando lo llevaron á su
casa lué llamado un médico, y
bajo su tratameuto Celestino
pareció quo iba mejorando mucho,
pues ya se habia levantado do la
cama. Mas sucedió que de re-
pente,
2
el niño experimentó un
fuerte dolor de cabeza y en pocos
momentos espiró. Su muerto fué
causada por concusión cerebral,
acaeció euD la nojho delj jué-ve- s
antepasado.
DES INADO A MORIR.
B. Spitgel, 1201 N. Virginia
St. Evausville, Iu.d , escribo
"Por más de cinco años me vi
molestado de afecciones de los
ríñones y vejiga que me causaban
mucho padecimiento y afán. Me
enflaquecí y estaba muy dema
erado, y hace un añoqne tuve qee
dejar el trabajo del todo. Tenía,
tres de los mejores módicos que
no me hicieron ningún beneficio,
y do hecho quedé deshauciado y
destinado á morir. La Cura de
Foley para los Ríñones fué reco-
mendada y la primera botella me
dió mucho alivio y después de
tomar la segunda botella quedé
enteramente curado." Porqué
no dejáis que os ayude ávosV-D- e
venta on la Farmacia de
Iroland.
TRES PRISIONERS DEL
CONDADOIE EDDY
El Alguacil .). ü. Christoplier,
del condado de Eddy, llegó á
Santa Fé el juóves pasado, tra-
yendo á la penitenciarla á los
presos siguientes: John
40 artos de edad, dos años
por pegar á su mujer, G. W
18 años, un afin por sacar
dinero bajo falso pretexto, y Fé-
lix Salas, de 30 anos, un ano por
asalto con arma, mortífera.
Porel Gobernador y
Confirmados por
el Consejo.
AMBAS CAMARAS
MUY OCUPADAS
El Consejo Pasa el Sustituto
a la Ley de Apropiación
Sin las Agregaciones.
EL CONSEJO.
DIA 41 SESIÓN DE LA MAÑANA,
MARZO 19.
El Consejo so reunió segi'in la
prorroga, con el Presidente
Spiess en la silla.
Un mensaje del Gobernador
fué recibido y quedó en manos
del secretario principal.
La Comisión de Hacienda dió
informo favorable sobre el susti
tuto al proyectodo la Cámaro No.
112, que es la ley general de apro
piaciones. Kl informo de la co
misión fué adoptado.
La Comisión sobre Asuntos
Territoriales dió informe favora
ble sobre ol proyecto del Consejo
No. lOó, proveyendo para una
adición al capitolio. La misma
comisión informó en favor del
proyecto de la Cámara No 29,
quo oficiales de condado
tengan sus oficinas en las cabe
ceras de condado. Ambos in
formes fueron adoptados.
Se dió informe sobre el proyec
to del Consejo No. 11, referente á
tasar carros dormitorios, ern la
recomendación de que el Consejo
no concurriese en las enmiendas
de la Cámara. El informe fué
adoptado.
Las reglas .fueron suspendidas
y la ley general de apropiaciones
fué leída por entero. Se hicieron
varias enmendaciones entre ellas
una rebajando á $25,000 la apro-
piación para un nuevo edificio en
la Universidad de Nuevo México
en Albuquerque En seguida el
proyecto fué adoptado.
Entónces el Consejo se puso en
sesión ejecutiva y confirmó las
siguientes nominaciones del Go-
bernador.
Auditor, V. G. Sargent, del
condado de Rio Arriba; tesorero,
Levi A. Hugties, de Santa Fé;
comisionado de terrenos, Robert
F. Ervien, del condado de Unión;
intendente ambulante, Charles
Safford, del condado de San
uan; guardián de caza, W. lü.
Griffiu, do Santa Fé; Miembros
del Cuerpo de Igualamiento: R.
Palen, ue Santa Fé; E. C. Cha
ves do Valencia; Frank P. Jones,
condado de Grant; Hilton M.
Letta, Colfax; J. F. Hinkle, - Cha-
ves; Martín Lohman, Dona Ana;
A. Miera, Sandoval. Miem
bros del Cuerpo de Sanidad de
Reces: E. R. Manning, Colfax;
W. C. McDonald, Lincoln; C. L.
Ballard, Chaves; E. G. Austen,
San Miguel; Victor Culberson,
Grant; George W. Baker, Unión ;
Inspector de Acoite de Carbón,
James S. Duncan, de San Miguel,
superintendente de aseguranza,
Jacobo Chaves, de Valencia; In-
geniero de Irrigación F. L. Sul- -
hvan, del condado de Eddy.
hn seguida el Consejo tomó un
receso hasta las dos de la tarde.
AVISO.
Por este yo la abajo firmada doy
aviso al publico en general, que nin
guna persona o personas le compren
Paulín Gutiérrez, padre de la abajo
miada, ninguna clase de animales, ni
ingnna propiedad sin el consentimi
ento por escrito de la abajo firmada;
si alguna persona compra del dicho
Paulln Gutiérrez alguna propiedad,
muebles o animales, sin la dicha firma
do la abajo firmada perderá su dinero,
su compra sera ilegal y fraudu-nta-.
TIMOTEA G. DE GOMEZ.
Santa Fe, N. M., Mano 23. 1907.
SI tienen algunos libros que encua
dernar trnedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa
De Miembros de
Cuerpos de Insti
tuciones Terri-
toriales en Se-
sión Ejecu-
tiva.
DIA OE SONDADOS
EN LA CAMARA
Los Proyectos de Pyramid y
Foraker Pasados- - La
Medida de Educa-
ción Fue Acep-
tada.
EL CONSEJO.
DIA 38 SESIÓN DE LA TARDE.
15 DE MARZO.
El Consejo se reunió cerca de
las 4:31 de la tarde. Después de
tramitados algunos negocios de
r utina, el Consejo se puso en se-
sión ejecutiva, en la cual fueron
confirmados los nombramientos
siguientes hechos por el Gober
nador:
Miembros del Cuerpo de Far-
macia: Por el peí iodo quo con-
cluye Marzo 19 de 1010. G. I.
Moflir?, de Roswell; por el perlo
do queconcluye Marzo 10 de 1912,
E. G. Murphy, de Las Vogus.
Miembros del Cuerpo Dental:
C. N. Lord, de Santa Fii M. .1.
Moran, de Deming; J. E. Ervien,
do Albuquerque:Frank N Brown
dol condado de Chaves; F. E.
Olney, de Las Vegas.
Miembros del Cuerpo de Sani
dad de Ovejas: Salomón Lunn,
del condado de Valencia; Elza
White, del condado de Chavos;
H. W. Kelly, del condado de San
Miguel, Charles Schletter, del
condado de Unión y Tilomas D.
Burns Sr., del condado de Rio
Arriba.
Cuerpo de Regentes del Insti
tuto Militar de Nuevo México en
Roswell: Nathan Jaita, por el
período que termina Marzo 22 de
1910; E. A. Cahoon, por el perío- -
termina Marzo 22 de 1011.
Miembros del Cuerpo de Re.
gentes do la Escuela de Minas de
Socorro: Aniceto C. Abeyta, oe
Socorro, por el período quo con
eluyo Septiembre 2 de 1907; A.
H. Hilton, do Socorro, por el
período quecoucluye Septiembre
de 1910; W. A. Fleming Jones,
de Las Cruces, por el período que
concluyo Septiembre 2 do 1911.
Miembros del Cuerpo de Fidei-
comisarios del Hospital de los
Mineros en Ratón: W. M, White,
del condado do Colfax, por ol
período que concluye 20 de J unió
de 1007; C. E. Lyons, del condado
de Colfax, por el períodoque con-
cluyo 20 de Junio de 1908; Charles
Tamme. del condado de San Mi-
guel, hasta Junio 20 de 1910, Ma-
ría T. Van Houten. do Ratón,
hasta 20 de Junio de 1911.
Miembros del Cuerr.ode Fidei-
comisarios del Instituto de Nue-
vo México para los Ciegos en
Alamogordo: R. H. Pierce, del
condado de Otero, hasta 8 de
Agosto de 1910; GeorgeC. Bryan,
del condado de Otero, hasta 8 de
Agosto de 1911.
Miembros del Cuerpo de Re
gentes de la Univorsidad Normal
de Las Vegas: J. M. Cunning-hain- ,
dol condado de San Mignol,
hasta 22 de Febrero do 1909; O.
A. Larrazolo, de Las Vegas, hasta
22 de Febrero de 1911; M. W.
Browne, do San Miguel, hasta 22
do Febrero de 1911; Joshua S.
Raynolds do Albuquerque hasta
Febrero 22 de 1012.
Miembros del Cuerpo de Fid i
comisarios del Asilo de Sordos
Mudos en Santa Fé: Grant Riven- -
burg, hasta Julio 22 de 1910;
Benjamín M. Road, hasta 22 de
Julio de 1911.
do unánimemente. Mr. Holt pidió
entónces quo el secretario fuese
instruido de llevar el proyecto
inmediatamente al Consejo.
En seguida lu Cámara tomó un
receso hasta las 3 de la tardo.
EL CONSEJO.
Pía 43. Sesión de Tarde
A las 3 de la tarde se reunió el
Consejo, estando presentes toaos
los miembros.
Los Sres. Duncan, Martínez y
Chaves fueron nombrados en co-
misión para conferenciar con
otra de la Cámara, sobre el pro-
yecto No. 103, sobro procedi-
miento civil.
Dió informe favorable la comi-
sión de negocios territoriales so-
bre el proyecto de la Cámara No.
107, ley general de educación, y
el mismo fué leido y adoptado
con enmendaciones. Estas se
refieren á calificaciones y que la
ley tenga efecto en cuanto al sa-
lario de talos oficiales en 1ro. de
Enero de 1909. El proyecto pasó
unánimemente.
Pasó el proyecto de la Cámara
No. 144, para proveer fondos á
bomberos desabilitados, etc.
Pasó e proyecto de la Cámara
No. 103, para que no escupan en
las banquetas.
Pasó el proyecto de la Cámara
No. 29, para que oficiales de con-
dado tengan sus oficinas en las
cabeceras de condado.
Con consentimiento unánime
el Presidente Spiess introdujo el
proyecto No. 131, para devolver
á condados diversos exceso de
(Continua en la Pagina Cuarta.) mento de encuademación que hay.
también el centro del ranino ar rá necesario aumentar la leva manas para ponerse á traeaj&r en El Instituto deactual de interés sobre esta clase el puente de la calle de Delgadoqueológico mas extenso de losEstados Unidos, servirá da indu do bonos el ano que viene ó des Ciegos Haciendo Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
cimiento á lumias y esl lidiantes pués. Un texto de no milésimoMAX. FROST, Editor. pura visitar osla parte leí Tei ri sobre la presente valuación de Buen Trabajo
si se les da la oportunidad, y en
vista de su trabajo acepable en
el pasado á un costo tan modera-
do que asombra, seguramente
debía dárseles esta oportunidad.
propiedad tusable pagará el redilorio, no soiauienle para porina-
neoer algunos minutos ú horas to de estos bonos. Esto es lo queJOHN K. 8TAUFFER,
ahora se está levando y colectansino por semanas y meses paraSecretario y Tesorero.
Se Ensenan a los Alumnos
Diferente Oficios-- La Mu-sic- a
Figura Como Parto
Importante en la
do. En los fondos de reserva hay
actualmente casi dinero sutlcien- -
SANTA FB, NUSVO MIXICO.
DEL RESTAURANTS CORONADO.
Hará el Trabajo de Cocina de ahora en adelante por el mismo.
El Coronado ea el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida porSí centavos, en eata ciudad. A breve orden de primera lase. Serviola
la Carta- - Presadnos. Se garantiza eatlefacelon.
EN CONNECCION HAV PIEZASAMUEBLAOAS.
Lado Sur de la Plata ta Calle de San Pranoleee.
PKKCluI DK 8USCRICION.
Por un Ano 5 50
ver las maravillas que el estable-
cimiento, de esta escuela anuncia-
rá más extensamente délo que
se han anunciado hasta la fecha.
Poro elevándose encima de
ventajas materiales, el sentimien
to exaltado seguramente 'aproba-
rá que el afamado Palacio Viejo
Por sois meses 1
Obra Escolar.
Las noticias recibidas c'ol Ins-
tituto para los Ciegos en Alamo-gord- o
son al efecto qne los
allá se hallan condición exce
para el pago de bonos de institu-
ciones que so están cumoliendo,
y por esta razón cuando sean lia
mudos el ano que viene la pre-
sente leva de tasación de un sex
to de un milésimo será ámplia-ment- e
suficiente para el pago de
rédito sobre la nueva emisión.
Por tres meses 85
FsT'Ptigo adelantado.
sea declarado un monumento na
Las loyes de los Estados Uní cional y convertido en un centro lente y que el superintendenteS. H. GIH y sus maestros asisten
tes están haciendo una grande
de donde se propague el conocí Por lo tanto, no habrá aumentopos requieren que cual quiera
d rsoua pagará por un periódico miento de las antigüedades del
obra para los niños ciegos de insSudeste.
tituto. Varios de los niños Mexi
mentras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió haya
de tasación y retrogradas no
tendrán oportunidad para dar
aullidos obre "exceso de tasa
ción pasada y tiránica, velugo
biamiento del pueblo y su ruina
á causa de tasación extravagante'
SU SEMBLANTE
ESTÁ
AMARILLO.
El motivo de ello es su mal de
hígado. Uno de sus productos,
Mil", m lis rebosado por su
sUtema en ta sangre.
Uited no puede digerir el ali-
mento, le falta el apetito, Ud.
padece de horribles dolores de
cabeza, dolor de estomago, va
hlos. malaria, xtrelUmlento,
etc. Lo que Ud. necesita no es
una dosis de sal purgante, ni
agua catárticas ni pildoras, sino
el tínico para el hígado, llamado
Thedford's
BlackDraught.
H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joyo
ria Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio de componer Relojes Flnot j Joyería.Tilmas Navajo y Géneros Indios.
Lado Oeste de la Plata, Santa Fé, N. M.
BENEFICIO DE RESERVAS
FORESTALES.expirado.
canos que, cuando fueron allá ha-
ce seis mesas no sabían palabra
de inglés, ahora están hablando
ese idioma muy bien. Los mu- -
Las reservas florestales son de
y ultrajante." Los beneficiosbeneficio en más respecto que
que se derivarán de estas apro
chachos más grandos han apren-
dido á hacer escobas y fabrican
uno, aunque los dueños de uní
males, es decir, criadores de ga- piaciones son muy grandes y ma un artículo muy bueno que senaao vacuno, lanar y cabras, no vende con prontitud á los comer
un ano libre dh, SUSCRICION.
. cualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco sus
critores nuevos, por un aflo cada
uno, le mandaremos El Nuevo
Mexicano libre por un aflo.
Véanse los precios de suscri-cio-
arriba.
miran con demasiado favor,
nifiestos. Cuando los institucio-
nes territoriales de educació flo-
recen, entóneos prospera el pue-
blo y los ciudadanas realmente
ciantes y á los que visitan el Insparticularmente en Nuevo Méxi- - tituto. Varias de las muchachascoyArizona. Que ultimadamen- -
te las reservas de madera están hm aprendido á hacer canastas ylas hacen muy bonitas y que hal
patrióticos y respetables de Nue-
vo México no escatimarán la piciertas de probar ser de 'gran
beneficio á las secciones de país tanza de un sexto de un milésimo
sobre el avuloramiento amillaraSE NECESITAN AGENTES. donde están establecidas, ha sido Ésta eran medicina actúa suaveAgentes para procurar suscri bien probado, y no lo dudan ni si
lan venta expódita, La música
ligara mucho en la educación de
niños ciegos. Tienen afición na-
tural á ella y adquieren mucha
profleioncia en el canto. Los
miembros del cuerpo dt, regentes
do de su propiedad para el gran
objeto que se va á alcanzar.ciones se necesitan en tods par quiera los actuales enemigos de
mente sobre el hígado enfermo.
Purifica la sangre, devuelve el ape-
tito, alimenta A los nervios, aclara
el cerebro y cura la constipación.
Ka mediana verdadera na ra el
la política de reservas de madera,tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse y ellos son muchos y acrimonio ANTIGÜEDADES CERCA DE
SANTA FE. alhígado y los ríñones enfermos yregula todas las funciones digesti-
vas. Pruébelo!
ála Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano por particu- -
The Normandie Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
ESQUINA DE LA AVENIOA DE DON GASPAR V CALLE OEL AO.UA
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Corrrídas'en la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
prestan atención particular
bienestar de la institución y
visitan muy á menudo.
sos. Al pasar revista á los bene-
ficios que se derivarán de reser-
vas de madera, el Pueblo Chief- -
En las inmediaciones de Santa Todas las boticas comerciantesares. Fé existe un número de ruinas lo venden á 25c el paquete.
accesibles, pero poco conocidas HALLADA AL FIN.tain, en un númoro rocíente, trae
una cosa especial que podrá serEl Nuevo Mexicano se envia á J. A. Hanuon, de Lizemore.
todaslas estafetas en Nuevo Mé
de Pueblos Indios, cuya excava
ción arrojaría mucha luz sobre el
periodo de historia que precedió
de West Va , dice: He hallado alde pequeBa importancia general,
pero que es de gran importanciaxico, t tiene una circulación fin la pildora perfecta que nunca
me falta; y para beneficio degrande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
á la venida de los conquistadores
espufioles. Esfuerzos sis temati- -
otros afligidos con hígado inerte
á pobladores que viven en ó cerca
de reservas. The Chieftuin ob-
serva que pobladores que viven
ACTIVIDAD EN LA
PROPIEDAD RAIZ
Un Numero Considerable de
Traspasos Según se De-
muestra por los Archi-
vos en la Oficins del
constipación crónica, diré: To
sudoeste. mad las Pildoras de Nueva Vidaces deben ser hechos para cavar
estas ruinas, habienao uno deen la vecindad de las reservas de el Dr. Ktng' Se garantizan
madera del gobierno recibieronPeriódico Oficial del Condado como satislactom. zoo en la Botica de Fischer y Cia.de regalo madera valuada en $75,de Sandoval. 000 durante el año pasado, según Escribano. El departamento Oe obras del Nuevoguarismos oficiales reciente SED UJV CAPITALISTA
ellos producido ,la colección Colé,
la mejor de antigüedades de los
Pueblos que hay en el mundo
Esta colección es la propiedad de
la Sociedad Histórica de Nuevo
México y se exhibe e,i su museo
en el Palacio Viejo. Estos pue
Mexicano es el mas bien equipado en
mente publicados. A los Colora- - el Territorio. 81 desean obras tinas jQue actualmente hay bastantedenses es generalmente conocido al eatlo, venid a esta oficina y enconirarels todo a su guato.
Periódico Offlcial del Condado
de Santa Fe,
SABADO, MARZO 23, 1907.
actividad en propiedad raiz en
Santa Pó, lo indican los muchos
documentos dogarantio registra
el método de conceder privilegio
de uso libre. Los guardias de la
reserva dan primero Já los pobla
ESTE MERECE RECUERDO.blos á que se hace referencia, es-
tán situados en el Arroyo Hondo, Cuando tengáis tos ó resfriado,
recordad que la Miel v Alquitrándores los palos muertos y caidos
que serian peligrosos en la pro
al sur, en Agua Fría, en el sud-
oeste de Santa Fé, y en la pobla de tf'oley la curará. iNo expongáis vuestra salud tomando otra
dos durante los pocos días pasa-
dos en la oficina del escribano de
pruebas del condado de Santa
Fó. Son como sigue:
George E. Ellis y esposa, Net-ti- e
S. Ellis, í. Cuerpode Misio-- ;
pagación de un incendio en caso que la legítima. Sr halla en emle que se prendiese. En el caso paque amarillo. Devinta en la
ción americana de Tesuque, al
norte de esta ciudad. Se hallan
sobre sitios iffuy antiguos y á
pesar de eso se dan áconocer por
Farmacia de Ireland.
EL PALACIO VIEJO UN MONU
MENTO NACIONAL.
El pasaje por el Consejo de la
resolución pidiendoal Presidente
Roosevelt que por medio de una
proclama bajo elactaLacey de
que el poblador necesite madera
verde para fines de construcción,
SI queréis serlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulara hasta que tea suficien-
te grande para aer Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea Os pagare-
mos Interás sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedle.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uao
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
ecestas usar el teléfono.
nes Domésticas de la Iglesia
El Nuevo Mexicano ea el nnlco
en el Territorio que publica noti
el guardia sefiala los árboles que
puede cortar. Al hacer esta
paredes que asoman entre las
ruinas de siglos. En cada uno
Presbiteriana, solares 4 y 5, en
la testera 29, precinto 17. C u
sideración 2,400.
clare el Palacio Viejo de Santa Pé cías por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente $2.60selección tales arboles son mar
un monumento nacional, era de de les tres sitios, loza y otros
restos de la civilización de pueblo al ano. Suscríbanse y quedaran acadoa para cortar cuales estor-ban el crecimiento y desarrolloseado por todos aquellos que se
Luis
Rodolfo Córdoba y Compañía,
Üx.echos e lo que anunciamos.han sido hallados, pero no se haninteresan en la historia del Terri
propiedad en el precinto 4. Con MODO DE PERMANECER JOVEN.torio y desean la preservación de
hecho excavaciones extensas
sistemáticas para conservar Para continuar ióven en saludsideración $1,350.
Simón Segura y Ursula Sangeneraciones futuras el material
histórico y arqueológico que sin
y fuerza, haced como hizo la Sra.
N. F. Rowan, McDonough, GeorchezáTircio Padilla y Manuela
las mojoneras históricas que
abundan en Nuevo México, y do
las cuales el Palacio Viejo es la
principal. No hay duda acerca
que el Gobernador firmará la
de árboles mejores y más fuertes.
De esta manera se provee á las
necesidades de los pobladores y
los árboles restantes se hacen
más fuertes y de más valor p r
medio del proceso. Donde tales
restricciones no son puestas en
fuerza, los pobladores, asi como
también las compañías de madera
gia. Dice: "Tres botellas de los
Amargos Eléctricos me curaron
duda existe. Realmente á muy
pocas personas son conocidos los de enfermedad crónica del híga
UNITED STATES
Bank & Trust Companydo y estomago, complicada conmuchos lugares de interés
his-
tórico y ai quo'ógico que huy en
los contornos inmediatos do esta
Sánchez, propiedad en el precin
to 18. Consideración t5.
Antonio Segura y esposa, Jua-
nita M. Segura, á Miguel Baca.
Consideración 50.
Pedro MuDizáJ. S. Candelario,
propiedad en el precinto 17. Con
sideración 50.,
Benito Romero, Francisco Ro
una condición tan mal sana de la
sangre que mi piel se puso tan
roja como franela. Ahora soy deescojen y cortan para el uso los capital, antiguos é históricos en SANTA FE, N. M.lieclio ü anos más ióven que ansi mismos y colocados en el mearooies mejores, dejando en pie
los peores y más mal desarolla-dos- ,
al paso que ningún esfuerzo
tes de tomar los Amargos Eléc-
tricos. Puedo hacer todos misdio de sitios que han sido transi
tados por el hombre desde tiem que naceros con facilidad y ayuse hace para remover los palos
resolución, y hay razón para
creer que el Presidente Ruóse
velt ejercerá el poder enél reves-
tido por el acta Lacey para decla-
rar el Palacio un monumento na-
cional, que quedará para siempre
al cuidado de la nación, y será
mantenido por ella en todos tiem-
pos. Hay varios de estos monu-
mentos en todos los Estados Uni-
dos, dos ellos en Nuevo México,
que son laPetta délas Inscripcio-
nes y el Pueblo Bonito. Con el
tiempo, estos monumentos se
dar en la tienda de mi marido.'mero y otros á Bartolo Barela,po inmemorial que se extiende
hasta el obscuro pasudo áutes desecos y caídos. De este modo Garantizados en la Botica depropiedad en el precinto 5. Con-
sideración 93. Fischer y Cia. Precio 50c.los terrenos do madera son disi-
pados, al paso qun los pobladores
que se llevasen registros his
tóricos. luaximiana s. de liallegos y
Eduvigen G. de Ortiz, á Juan
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
ó compañías de agua reciben sólo
la más pequeña suma de bene- - su suscrlclon adelantada con una pluCallahan, propiedad en el precin
to3. Consideración 60.ficio. ma do rúente como regalo. Es elúnico papel en el Territorio que haceJesús María López y su esposaconvertirán en lugares de pe re esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.50 al ano.Maria Facunda Abeyta do López,APROPIACIONES PARA INSTIgrinacion á miles de turistas ca á Martin López y Emilia Sierra,
OBRO COMO MAGIA.propiedad el precinto 15. Consi
BL PÜBNTB DEÍACAUE DB
DELGADO DEBE SER CONS-
TRUIDO.
Sin duda el Cuerpo de Comi-
sionados de Condado en su re-
unión venidera tomarán pasos
definitivos para la construcción
de un puente moderno á través
del Rio de Santa Fé, en la calle
de Delgado. Ni más ni menos se
espera del cuerpo. No solamen
da año. Foro afuera de esto,
Nuevo México, y Santa Fó en
particular, derivarán grandes
Mr. D. N. Walker. editor dederación 75.
ü Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos, Caballos Dóciles. Buogies.
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono JVumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
Chas. Closson.
TUCIONES TEREITORILES
La ley de apropiaciones que en
los últimos días de la sesión es-
tuvo en manos del Consejo, apro-
pia 9fi,000 para las instituciones
territoriales siguientes; Iustitu
aquel chistoso periódico, TheMiguel Esquibel v Montoya ybeneficios materiales del traspaso Enterprise, Louisa. Va,, dice:
'Me enterré un clavo en el pie ladel Palacio Viejo por el Territo
rio á los Estados Unidos. Sola semana pasada y al punto apli
esposa Simoncita M. de Esquibel,
á Samuel H. Tedford, propiedad
en el precinto 15. Consideración
75.
to Militar de Nuevo Méxicc, en que ia oaivia Arnica de IJucklen.mente bajo el pie de economía No hubo inflamación: la salviaRoswell, 16,000;ColegiodeAgri te como parte del programa para
hermosear la cabecera del conda
resultará sin duda justificable, cultura, en Mesilla Park, 15,000; Florence E. Luckenbach á simplemente curó la herida."Cura toda llaga, quemadura y enpues el mantenimiento del Pala-
cio Viejo está costando-a- l Terri fermedad de la piel. GarantizaJamos C. McConvery y esposa,
Mary A. McConvery, propiedad
Escuela de Minas en Socorro,
115,000; Escuela Normal en Sil-ve- r
City, 15,000; Universidad
do en la Botica de Fischer ytorio más que la renta derivada
(Jia., 25c.de él, particularmente, si fuere
mantenido en buen estado de re
do, sino como medida de seguri-
dad se exige la construcción de
este puente. Haoe tres anos que
el puente en este lugar fué deri-bid- o
por una creciente que dejó
de un lado y otro las riberas altas
y sin protección, una amenaza á
todo carr y á todo transeúnte
en el precinto 18. Consideración
1.
Annie Graham McKenzie a
Percy F. Knight y esposa Minnie
Normal de East Las Vegas,
Universidad de Nuevo Méxi-
co en Albuquerque, S20.000; un
total de $96,000. Se emitirán bo
paración, cosa que no se hace en
la actualidad. Lo que vale más
SI tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
Gradwohl Knight, propiedad enque todas las otras considerado nos de instituciones territoriales el precinto 18. Consideración ti.nes es la realización del proyecto
parala custodia del edificio al
de cuyo producto estas apropia-
ciones serán pagadas. No habrá
ERUPCIONES, REUMA SALADA Y
ECZEMA.
Estas son enfermedades paralas que tiene un valor especial la
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Para el Romadizo permítame manInstituto Americano de Arqueo- - darlo gratis para provar su mérito,
que vaya por ahí de noche. La
restauración de este puente es
cosa que se debe desde hace mu-
cho á os contribnyentes, y más
tardanza seria enteramente in- -
aumentode tasación á causa de
levas redituales para esios bologia,
el cual se propone estable
cer allí su primera escuela dis
una muestra del Remedio del Dr.
Shoop contra la Coriza. Es un bal-
samo de crema cicatrizante tan blanco
oaivia vjnamoenain. Aplaca
prontamente la comezón v ardornos. Estos tendrán fecha el lo.tinta y separada de Arqueología Como el mas grande pasivo que tenemos en nuestro negocio. Que d,
gan nueetros parroqulanoe i sus amigos, "Puede daree crédito a cuanta
diga S. Spltz," es la mejor recomenda-elo- que podemos procurar. Legall
como la nievo, el cual lo curara
de Romadizo 011 la gar
de Julio de 1907 y bajo y con el
avalúo amillarado aumeutadode
y prestoefectúaunácura. Precio
25cts. De venta en todas las
boticas.
Americana. Cuanto prestigio el justificable. Sei ia casi criminal.La obra en el puente de Galísteo
está ya casi acabada, y los cons- -
ganta o nariz, naga la prueva ypropiedad tasable en elTerrito quedara convencido. Diríjase al Dr. Le hace a usted mal el cafe? Se-- dad ea nuestro santo y seña y cada venta que hacemos no ae cierra hasta
rio, y considerando que 150,000, tructeros que fueron los que hi gura mentó que si! Haga una pruebaShoop Raclne, Wlsoonsln. Pomosgrandes 50c. De Venta por Fischer que la compra resulta satisfactoria. Es gran eatlefacelon comparar ende bonos de instituciones territo- - oieron los puentes del Colegio y del Cafe Salud del Dr. Shoop. "Cafe--Drug Cía. Salud" es una magnifica combinación una tienda como esta- - Cada articu lo lleva oonelgo eu garantía.nales se cumplen y serán paga de la Avenida de Don Gaspar, es
das en lo. de Julio de 1908, no se tarán listos dentro de pocas se Suscríbanse al Neuvo Mexicano.
de granos tostados cereales y nueces.
No hay un solo grano de cafe verda-
dero en el del Dr. Shoop
establecimiento de la escuela da-
rá á Santa Pé y á la comunidad
de que es la capital, está de ma-
nifiesto, pues cada persona, y hay
muchas, que está interosada en
Arqueología Americana, y que
desea instrucción sobre su aspec-
to científico, ó consultar la gran
librería arqueológica que será
establecida en conceción con la
escuela, ó ver el raro museo ar-
queológico que yaexiste en parte,
vendrá á Santa Fé. Siendo este
sin embargo tiene el mismo savor
y aroma que los cafes de Java y Moca.
SI su estomago, corazón, 6 ríñones no
S. Spitz,
Fabricante y Joyero. Comerciante en Retajos
Joyas, Diamantes
pueden resistir los efectos del cafe
Cures Biliousness, Sick
Headache, Sour Stom-ac- h,
Torpid Liver and
Chronic Constipation.f ! fea
Cleansea the aystaaa
thoroughly and cleara
sallow complexions oí
pimples and blotchaa.
H l ttrMafv4
QUINO
Laxative Froit Syrnp
IRELAND'S PHABMAOT,
pruebe el Es una bebida
alimenticia agradable y satisfactoria.
Es excelente hastia para el mas tierno
Infante. Oe venta por Cartwrlght-Davl- s
Cía.
Ua fuerte resfriado que pueda
r ó. mrtr en nuliuonlueu una nodode Furakordo porciones
de
ríe Union V ColfftXGENTE
AGRADECIDA. ISCenSO (fel
che, puedo surarse prontamente
' Á l..,lt..n Ai
WO 1VIIt"""1'" w
C.maennr liWínn fué aprobado. Esto lo esperaban EL CAMINO DIRECTOSe Halla en Cualquier Parte de saniaROMADIZO. Fe. tomanao ia iuiwjFoley. Curará la tos más obsti-
nada y seca y fortalecerá vues
"-- i i
situación. Inesperadamente, elijfitAhM ohiiifldiitinn do Sauta Fo lie-- ' .
Cono prut lucuotioniblc tlr iur el Horat en,n r atar aifndecido por Designado como inspector tros pulmones. ía legiuiua sehalla en un empaque amarillo.turis y Btrgittiu icuniüie, hliumi-dlio cu w de Reservas con Atientocargas que han ido quitadla de loa
dolores do espalda, lo oualos han so- De venta on la Farmacia deIlr. Shooncontl. Curl-- l. IUKO ireland.en Denver Su Suce-
sor Nombrado.
proyecto crenndo ti condado (le
Pyramid de la parte merldlonul
del condado do tirant, fue consi-
derado l'itvora monte en la Cáma-
ra y adoptado con expedición. Lu
suerte de estos dos proyectos en
el Consejo se consideraba muy
problemática y se crefa que am.
bnivelludns por ano, i.usumauuia
dicen acerca d" IU experiencia
Aquí osta id. i. t30 d olio.
Uno Romero, arreador dq nu Lirio
do estregar por la Compañía do Kauno Tarjetas Profesionales
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, le-
vada, a Denver, Colorado Springs. y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
FEBWHIL DEKVER 1 110 (MIDE.
A TrrvesDel Ferlil Valle de San Louis, Tamb en
Por el Pais de San Juan de Ct lorado
Para hníoi muoion en cuunto a Fréceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDIriftanse
J, K. HcOPBH, O. P. F. A. J. H. McBridk, Aoknt
Denver, Colorudo. Sania Fé, N. M.
i!
i!
i!
!l
i!
I
i!
i!
i!
i!
i!
León F. Knoipp, Supervisor de
las Reservas Forestales del Rioresidencia eti la Aveniqa an rancio,
dloe; "Algunas veces mi uto
boa serian derrotados- - LICCENCIADOS EN LEY.dolía (.onstaiitenionte, alguuis
voces
ora un dolor agudo A travei du los
y cuando ostaha m su peores- -
NO OS QUEJEISludo, tenia que estarme dos o tres
Si os doliere el pecho y no pudía en la cama. Nunca tomo i.nda
onra lio noroue un autillos parecían
de Pecos, Jemez y Taos, con
asiento en Santa,Fe, ha sido ófl
cialmento notificado do bu ascen-
so á funcionar como inspector
foresta1, y el cambio se hará
probablemente; efectivo en lo. de
Abril. Mr. Knoipp será asigna-
do al distrito de Colorado que
abraza todo Colorado y portes de
Bhiop amir. u producirá u umjdUto
"livlo. ün. pru.ba mái.r .1 dr un
ies!l . cwi nenatintino .ra une ese rlkiil pi
rSfKK.udra ur.rj.iU.-lo- B Mj' Sí1,BS:Khoon coiilr la Sartal oNl"1!";MUl.bál.uoaritiípllco y pújalode crUtuf con up.. metálico
vino, á Me uno. IWrn.il n proptel.de. de
SerHe. medlclMlem Como Aceite de Ruad pto
Meniol. etc., Inrei wr.u, á imvMiua
eren", de Petronilo, importada de Hurou por el
Dr Shcp. SI el Romadl.olm Invadido el
o
el
bajo lodo re.pecto use niternaiiiente
te blilo.ld.c, mi bor, etc.,
e del Dr bnoopSrí el Romadl.o .imple en I. n. rU y irara.nl.
no hay nececldad de ur olra con. que
REMEDIO
DELDR.SHOOP
Contra la Coriza
FI8CHER DRUQ COMPAÑIA.
MAX FROBT,de unailnrmir A causa
Abogado en Ley.desnpnrecor tun pronto como venían, MtHMNuevo Mélico. ji? r. .v ."--'.- sí TJ r---?-' &-r :Santa Petos. Comprad una botella delJarabe de Marrubio do Ballard y
no tendréis ya tos. Adquirid
una botella ahora y eso no durará
mucho. Una cura para touas lasKansas, Nebraska, South Dakota,
North Dakota, Montana, Wyom- - enfermedades pulmonales.
La
H B HOLT,
Abogado en Ley.
Ut Cruces. Nuevo México.
.i. i, cortes de distrito ual
liero cuando sufría do uno tuve ib
sualldad de leer acerca de las Pildo-
ras do Doan para los Mfinones en un
papel de Sania Fo, y ful a la botica
de Ireland por una caja. Inmediata-Méat-
paró ol uiulestar."
Di: renta cu todas las boticas. Pre-
cio 00 centavos. Fostcr-Mllbur- Co.,
Buffulo, N. Y., únicos agentes por los
Estados Unidos.
Recordad el nombro--Uoa- y no
tomen otro.
Bra. Gal veston, Texas, es
We want everybody who hat a hard
cold n the cheat o ue Ayer'a
Cherry Petteral. Our lonf experl-- .
uitli it. ever ilxtv vears, tclls
Sore Lungscribe: "No puedo decir lo bas cerno también ante la Corte Supremaing y Utsh, con asiento principalen Denver. Mr, Kneipp ha esta-
do identificado desde HJOO con el
tante por el Jarabe de Marrubio
.l i. ...ki... im 4nal far eniiuh mlils o the cliest. bronchitis, hoarsc- -del Territorio.de Hallard. El alivio que me da
ness, sore lungs, weak throats, and weai Iuors. Doctora tells us the
same
Ihing. Ask your doctor abotu ii. y.,l!.V,rr':r,',.'.i'.nlil'í L,.Tm.os cuanto es necesario decir.De venta en la Botica de Fischerservicio
forestal. Fué avanzado
de guardia á supervisor forestal
hace cerca de dos años, siendo y Cia.OSTBOPATIACHARLES A. WHEELON,
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono 6ü Oficina, Ed. ürlftln
DR.
trasferido de Prescott, CopiasNecesitan do las. Leyos
México.
Mes!á Santa Fó. Cuando asumió
car ) Nuevo
rflclna del
Compll
dagen
cano
INOOPOEADO EN 1903ESTABLECIDO EN 1856go de la oficina local, 1 reserva
de Pecos era la única un su juris
SKNITARIODEL DR DIAZ.
No. aoa Calle del Agua,
SANTA FU, N II.
Calentado por vapor, lumbradotod lpor electricidad y
comodidades que pandan desear-
le para persona enferma.
8rvlclo e 4 pri-
mera clase.
PRECIOS: Jo lo a 150
por semana, pagolnvailabletnontu
adelantado.
En La Tienda
üobador.
No. 103 Palace Avenue.
Cura con éxito entermerdadea agu-
das y cronloas sin drogas o medicinas.
Consulta Gratis,
floras de Oficina- 1:12 m. 2:6 p. m.
OSTEOPATIA.
La oaleopatla es un Blstema de tra-
tamiento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
dicción. que existia entóneos. So
G. W. PRICHARD,
Abogado y Consejero eu Ley.
Practica en todas las cortes de di
,,. .. j ,ion aanecial á causa
De The News !íq habría nocosldad
le formar leyos en drogas puras parapropone partir dentro de dos Be- -
t,i toa ai tndoi los remedios estuvieran
ante la Corte Suprema del Territorio. Seligman Bros. Co.iKtsadus bajo el mismo principio quei Rameril narn a tos del Lr. anoop. Oficina, Edificio del l apitoito, mu..Fé, N. M.El que ha sido fabricado de este mododo músculos encogidos o una peque-
ños en la colocación de uua o mas ver por 20 anos. La ley Nacional exlje
manas para Washington, ü. C a
pasar un mes en el negociado de
forestal allá familiarizándose
con sus nuevos deberes ántes de
asumiré) trabajo actual de cam-
po, por consejo del Jefe Forestal
Giftord Pinchot, Mr. Kneipp
Se hallan lo Mejor y Mas Nuevo en
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODAque si entran sustancias venenosastebras en el espínalo de una persona
Implicando el abastecimiento del ner-
vio v ñera estomago puede cau
n fomnoslrlones liara la los, estas
ilobón ser impresas en la etiqueta fl
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Santa, Fé, Nuevo México.
Oficina Ed.' Sena, Avenida de Palacio
sar Indigestión y otras fcrmas de des en la envoltura. Por esta misma ra
ordon en los Intestinos, na aouauui
será sucedido como supervisor zón, tanto las madres
como todos los
demás deben exljir el Remedio parami. ína mímenlos encogidos y arre
do las tros reservas forestalesgla cualquiera dislocación por lo cual la tos del Dr, Shoop. En las etiquetas
UN NIÑO.
Debe ser el solnz del liojior, y
lo será si le dais el ('reuní Verini-fug- e
de White, lu más grande
medicina del mundo para lombri-
ces que se ha of reci.lo jamás á la
humanidad sufriente. Este
so está conviniendo en
vera que no hay ninguna sustancia
venenosa en el Remedio del Dr.
el norte de Nuevo México por
Ross McMillan, quo actualmente
ocupa igual posición cargo tle
el paciente queda bueno inmediata-
mente. Bl principio es lo mismo en
todas ot as enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
i..... ovim tn,iL elasB do enfermeda
Shoop. Y no hay ninguna en la medi
CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente en la Oflcl
na de TorrenoB, E. V.
cina núes si lo liuvlara serla puesta
Se reciben Ordenes para
TONICOS DE TODA CLASE,
Se dan a examinar las muestras de las
ULTIMAS MODAS,
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 15 centavos,
SE DESPAOHAN INMEDIATAMENTE LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN
Pidan catálogos de muestra.
como la lev lo exile. Y no solamente
des agudas o crónicas. No ee cobra sin peligro peroxes sabido iwir Clayton, Nuevo México.i'. A4á
,,dm tnrlno las flLlllillllS nnr pnT,fltlltaclon. aquellos que la lian probado quo es
la reservado Portales kl erri-tori-
abruzado en las diversas re-
servas forestales do todo el pais
fuó recientemente dividido en
tres distritos do inspección.
Nuevo México, A rizona y Okla-hom-
están incorporados en uno
de estos distritos, y el asiento
del distrito será establecido en
Albuquerque.
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
ti,rrir rie distrito de los Condn
bien arreglaos. Una madre con nu. CHARLES A w,n,
hijos no puede pasarse sin unai
botella del Cream Vermifllífe de g Nuevo Mexicano es el milco
la casa. Es la medicina peí on el Territorio que publica
completo en asuntos de luto-
más pura y mejor que el dinero Jjt auBcrlclon 90n 60iamente $2.50
puede comprar. De venta en la ai 'mo. Suscríbanse y quedaran
de Flscher y Cia. 'echos de lo que anunciamos.
un verdadero y sorprendente Remedio
para la tos. No hay experimentos,
y especialmente para con sus hijos.
Exija siempre el Remedio para la Tos
del Dr. Shoop. Haga cuidadosamente
la comparación del paquete del Dr.
Shoop con otros y se convencerá. No
hay ninguna sustancia venenosa! Se
hallara fuera de peligro si solicita
siempre el Remedio para la tos del
Dr. Shoop. No acepte ninguno otro.
De venta por Flscher Drug Cía.
j. j rwi .na Otero Grant, LunaSierra, Tercer Distrito .tuaiciai Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD
Telefono 3(5A. W. POLLARD,
. Alineado en Ley. Cijon de E teleta 319.
APUNTES LEGISLATIVOS Procurador de distrito, Condado de
Luua.131 departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
i Territorio. SI desean obras finas y
Demlng Nuevo meneo.
Una delegación de ciudadanos
al estilo, venid a esta oficina y enconsustanciales y prominentes del
CARTWRIGHT DAVIS GO.
No. 250 Calle de San Francisco.
de la Carnicería No 49No. TelefonoTelefono de la Bepecierla 4
ESPECIEROS xAÑADEROS: CARNICEROS
trareis todo u su gusto.
ondado de Eddy llegó á la ciudad BONHAM E. C. WADEJ. H. INCORPORADO.el viernes de la semana pasada ESURCHAD.
Y recordad oue la próxima vezy permaneció hasta ol hn de la H. B. CARTWRIGHT Y HNO.sesión, Los miembros de la dele oue sufráis de dolencia causadaj .
BONHAM . WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos
B.
Las Cruces, Nuevo México.
gación están fuertemente opues
H
e
g
o
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Escri- - jpor el tiempo húmedo cuandovuestra cabeza casi estalla de
noiirnlo-in.- - usad el Linimento
tos á la creación del propuestoVINAGRERAS GRATIS.
c.mla vez oue recibemos "un carga- S.HOU' de Rallard. Os curará. Tincondado de Artesiu, que
so traía
deformar porciones de los conmoni o dn aceite de olivo, uuesto en vi
orio Medecinas de Patente y otras Varie-
dades.
ORDENES POR CORBEO RECIVEHAN PRONTA
ATENCION
hombre de negocios prominente
nagreras do cristal de medio cuartillo,
MiM rotetiprinras do cristal, los cuales de Hempstead, Texas, escrioedados de Eddy y Chaves, listan
bien prevenidos de datos y gua o imni n vupsi ro linimentoso pueden usar en la mesa para aceite e
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un
surtí-i- i
completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para el
almuerio 6 par amerendar.
Pescado ou tomate, tarros, de una
libra, 25cts.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 36 ctB.
20cts.
Tarros ovalados de una libra, Fin
don Haddocka, SScta.
Antes de usarlo padecía muchoi'i vinagre, cada una vale Seta.
. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en las Cortes de Distrito y
rismos y se proponen no dejar
piedra sin mover para derrotar ,i Roiimn.t.ismo v Neuralgia. iante Por Mayor.N. MSuprema. Pronta y cuidadosa aten- -Tengo gusto en decir que ahorala medida. El viernes y sábado SANTA FE,clon dada & todo negocio.
., .i.,r ,i Distrito ñor los Con
HORS D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
cual está compuesto de pepinillos, an
pasaron el tiempo confereneian estoy libre de
estas enienneoa-des- .
Estoy seguro que lo debo á dados de Santa Fé, Rio Arriba, TaoBdo v consultando con miembros vuestro linimento. Do ventachova, olivos, etc., en vasos de criB- y San Juan.del Consejo y Cámara sobre la n la Botica oe pwawt vtal de Muy fina: cada una 30cts. Santa Fé, luevo México.
cuestión, siendo su propósito lu
char hasta ul fin. Los miembros SI tienen algunos libros quo encua
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es
coala de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses
FLOR IMPERIAL.
Ajvmueliimna oue comoren nuestro dernar traedlos al Nuevo
Mexicano.
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICOA B. RENEHAN.Kiii oficina tiene el mejor (leparía-buen pan durante el verano, poro si ha
de la delegación son A. N. Prait;
deCarlsbad, comerciante y pre
sidente de la Comisión Terrlto
Practica en las Cortes Suprema y demonto de encuademación que hay.
,.n o uranio iian. no falten en cora ...... ntanorinllrlad en Iiyes de
T.ni Prereutlcs cortaran cualquierana la flor Imperial, la cual ea la me ROSWELLj NUEVO MEXICO,.ft-n- n Terreno. Piezas Kdirial de Irrigación. C, T. McLen constipado o Influenza cuando son tojor que hay en el mercada. Especial fíelo Sena, Avenida de Palacio. Santa
Fé, Nuevj Méxicomada, al "Comensar a estornuuainilón, du Carlsbad, comerciantemente adaptada para la hecnura u
pan. 60 libras por 11.75. .as l'reventlcs curan cualquiera ca-
-
unode los ciudadanos más un irir, crónico. Las t'ri'vcntica son pe- La Escuela Militar de Nuevo México Establecida ytiguos, que realmente es unooe quenas golocinas on forma do pastil Sosteniaapor ei wmtunulas y el DraShoop en Iluclne, wiscon-los colones origínalos de la plaza
para el almuerzo. 1.a leñemos en w
rros de una libra, 30cte.
NUESTRO CAFE.
Ka el mejor que se produce en el
mundo, é invitamos quo compren en
nuestro comercio y quedarán conven
cldoa que eB cierto lo que anuncia
moa.
FRUTAS.
En lo que pertenece A írtitaB tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duraznos, albari
coques, bananas, naranjas, ciruela.
de Eddy: J. .T. Hoyd, estafetero y sln. gustosamente mandara por
cor-
reo, muestras y libros en enfermen-
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
pat a compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, la
cual noa es mandada por expreso y la
na luildadnsamente nreservada de
comerciante en Lakewood ; T. M.
CHARLES F. EASLEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Torre
no y Minas.
dades de catarros, etc. uratis, si
usted los solicita. Por medio de laWalter, estafetero y comerciante
en Lake Arlhur. Son miembros muestra conocora usted el mérito. Las
Preveutics curan constlpndos y lode buena presencia ó impresiocontaminación después de que llega ñ
Beil instructores varonee, Urk graduado. deColegioa afamados
del ohenb Kdifioios nuevoay todo el mobiliario yeq.upo ntodernc
tsdos alumbrados de gas; baftos,y completo; calen con vapor,
de trece Bemsnas cada uno. KoswelL sesión en tres periodos
salubridad, 8,700 pies sobre eles una l calidad notable por su
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente. .
liEOENTEs Nathan Jaffa, W. M. Beed, B. S. Hsm ilton, J
Lea Y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse A
uoaotroa. nan favnramonto.
ponen a salvo de la pulmonía, ue
venta en cajas de r,c y 25c por Flscher
Drug Cía.
F.l de obras del NuevoEl informo y ol testimonio da
FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley.
Procurador del Segundo DKrito JujiiiMexicano es el mas bien equipado
en
i Torrltnrio. Si desean obras finas ydo y tomado por la comisión do
Practica en las Co'tes de Distritola Cámara quo ha investigo la al estilo, venid a esta oficina y enconPAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
...aulá, o A cal sil DRP PARACION. TAMBIEN EMPLEA
trareis todo n su gusto.conección del Gobernado Hagei y en la Corte Suprema del íeiniorio.
también ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
EL CORONEL J.man con la entrega de ciertos CAUSA DE MALES DE ESTOM AYO. W, WILSON,
SfifctinUncfente.
Ut M I LtlinL o. van ta, ww . -- -
MOS TRABAJADORES 8UPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO documentos á la Compañía de lo un hombro se siente
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD mal pu su Rstóiuarío nodeis cono- -Desarrollo do Ponusylvania por
7000 ácres de terreno territorial OSTEOPATIA.cerque está comiendo más de lo
que debe ó do algún articulo de
olimontn (i hp.bidu imDrOOlOS á SUde madera
situado en la sierra
del Manzano fuó presentado á la.
Cámara el lunes pasado y es
OCtaci y oc.iijiacioii, v nucoLti ...PRIMER BANCO NACIONAL
JE SANTA FE muv voluminoso, Se emplearon
testinos están iiaoitunimeiiM
constipados. Tomad las Pastillas
Chamberlain para Estómago é
DR. CHARLES A. WHEELON,
Osteópata.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades
y crónicas sin drogas 6 medicinas
varias horas en la Cámara para
TIEHOB WIHTEB' 1 (ileer el informa y el testimonio Hígado y ..mejorad la uigesiioti yed si el mal no desaparece. PerLas conclusiones á quo llega son Consultas Gratis.Horas: m. p. m. Teletono 156La Institución bancarla mas vloja ou Nu,- 'O México. Establecido eu 1870.RUFUS J. PALEN, Presidont J HN H. VAUGHN, Contador
H, L. WALDO, Vice Presidente. A. H. BRODIIEAD. Asistente Contador,
día una muestra gratis, ue ven-
ta en todas las boticas.
1
I
i
1
BUENA Y FINA.brevemente estas; Primera, Que
el Gobernador Hagorman obró
ilcL'al ó 'mprouiamente en dar doSobrante y danos Untaros SS5.000 SI tienen algunos libros quo encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.'Japltal Siso.ooo
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I. BROWN,
ingeniero de Minería.
eumentos duales por los terrenos Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hoy.citados á la Compañía de Desar Secretarlo y de Ir, Escuela de
Minas de Nuevo México.rollo de Pennsylvanin, segunda
Socorro, Nuevo México.
Se transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prentamos de dine-
ro bajo los términos mas avorables sobre todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vondo bonos y tranca cu todos los mercados por sus parro,
milanos. Compra v vonde cambio domestico v oxtrangoro y naco iransterliulon
Quecuatidoel Gobernador tulló LA BODA DE ALICE R008EVELT.Fué aleo oue debia registrarseluetodola transacción era im
en los anales de la historia. Her- -propia é ilegal no dobia haber
ESPECIERIAS.
Fratás Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaz a
!AM(tia pe vr m TaI áfono No. 40.
tos de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos dado más pasos dicho oficial.
bine ha sido reconocido como el
más grande de los reguladores
do! hfrrado. Una cura positiva Itan Ubi ralea como son dado por cualquier agencia transmltldora, publica o prl
El Drovecto creando el conda
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE-
RIA
CORBET Y SMYTHE.
Ingenieros civiles, de Mlnerl". y de
Hidraúlica.
Ensayes y Contratos en General
Lado Oriental de la Plaaa, Santa Fé,
Nuevo México.
para Jaquecas Biliosas, Constipa..- -i. i.,.,., ennoertirin sobro deuosltos en ttomoo a razón de tres por dimito
ñor ano, obre un termino de sel meses o un ano. Se hace adelanto liberal so
do de Gartield de una porción del
condado de San Miguel, con Kust
re confinamientos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde
ción, Calentura y .'ríos, y tonas
enfermedades del Hígado. J. C.
Smith, Little Rock Arkansas, es-
cribe: "Herbine es la másgran-d- e
medicina conocida para el hí
Jjas Vegas como cabecera, tue
derrotado en la Cámara de Renes de tus nsirocmadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
presentantes en la sesión del y ona-- i - ifgado. La he usado por anos.
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero Civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, S. U.
Santa Fé, Nuevo México.
miento liberal en todos reípeetos, y es conslítoota con seguridad y los principios
solidos henearlos. Se alquilan Cajones seguros pira depósitos. Respetunaaman Hace ol negocio. Le venta en
la Botica do Fischer y Cía.
viernes antepasado, miemtras
que el proyecto creando el conda- -
.solicita, el patrocinio del publico
EL NUEVO MEXICANO La Causa de Garda EL ULTIMO DIA
siendo sus restos sepultados 011
el cementerio Metodista Eplsoo'
pal cerca de aquella ciudad.
Las Cortes Territo- -
rial y Federal
EL CONSEJO CON-
FIRMA NOMBRMIEHTOS
Para el Otro Termino
De la Corte de Distrito --Can
Una liouucia de matrimonio ha
sido expedida por el useribuno de
pruebas (Jeorge W. Armijo á la
Sra. Inés Crouch, üo edad de Ü'JSABADO, MARZO 23, 1907. tineros Multados por Vio-lación de la Ley de Ce-
rrar los Domingos-Sentenc- iado
a la
Penitenciaria.
anos, de San Juan, y Abevoii
Salazur, de-- I altos, de Angostura.
La pareja fué uuiaa en matrimo-
nio el sábado en la larde por el
juez de puz José Mu, Giróla.
PERSONAL Y LOCAL
El juez do pruebas Antonio
Aiarid ha expedido un aviso re
quiriendo á todos los administra
dores de estados y guardians de
menores en el condado deSinta
En la Corte de Distrito el miér-
coles, la cansa del Territorio con-
tra Juao Garda, acusado del
asesinato de su hermano Floren-
cio García, que habla sido señala
Los Gran Jurados Descarga-dos-Much-
Querellas. Re- -
tornadas.
El mártes la Corte del Primer
Distrito Judicial, presidida por
elJuezJohu R. Me Fio empleó
toda la mañana y parte de lu tur-d- e
en la cause del Territorio con-
tra Feliciano Romero y Félix Ro
mero, acusados de haber entrado
á un eiMieio con objeto de pren
derlu fuego. La casa en cuestión
fué lu de Tomás Griego, que com
pareció como testigo prosocu'or.
NI licenciado A. tí. Renehan de-
fendió á los acusados.
Víctor Acuita, Secundino Grie-
go, Ramón .1 imenea y Tomás Crie
go, testificaron por la prosecución
y fueron los únicos testigos exa-
minados. Después que a prese
cución completó su causa, el li-
cenciado Renehan protocoló una
detención á la evidencia, la cual
fué sosteuida por la corte, siendo
la causa desechadu. La corte, al
instruir al jurado de traer un
da pura juicio en el día citado, fué
NI sefíor Vidal Mura, criador
de ovejas de Galisteo, estuve el
lunes pasado en la ciudad,
NI estafetero A. L. Kendall, de
Cerrillos, estuvo el lunes pasado
en la ciudad con negocios.
El seOor E. M. Sandoval, labra-
dor y criador de ganado de San-
doval, condado de Sandoval, llegó
a la ciudad el lunes pasado á visi-
tar á sus parientes.
Frank Bolton, comerciante y
(Coutluuu de lu Pagina 1.)
tasaciones paganas. Se provee
que se paguen 25,000 á los con-
dados siguiente: Oraut, Valencia,
Roosevelt, Luna, Sierra, Chaves,
San Juan, Colfax, Dona Ana,
EddyyOtero. Esta suma se le-
vantará con la emisión de $25,000
en bonos pagaderos en veinte
anos. Fué luido primera, segun-
da y tercera vez y adoptado.
Bajo suspensión de reglas, el
señor Martines introdujo el pro-
yecto No. 182, proveyendo paru
la revisión d j las leyes de Nuevo
México. La comisión siguiente
es nombrada para esta obra:
W. C. Reíd, C. A. Spiess, E. E.
Studley, B. M. Read y R. E.
Twitchell. El proyecto fué adop-
tado por 9 síes y 2 noes, votando
en contra los Sres. Csmeron y
Sulzer.
El proyecto No. 138 fué Intro-
ducido por el Sr. Martínez, pro-
veyendo para tasar las ovejas de
personas que no residen en Nue-
vo México. Fué leido primera,
segunda y tercera vez y pasó por
9 síes y 1 no. Oponiéndose Mr.
245, sobre procuradores de dls
trito, fué levantado por ol señor
Martine., unís no hubo dos ter-
ceras pat tes para suspender las
reglas.
Pasó el proyecto de la Cámara
No. 110, relativo ul registro de
nacimientos y defunciones.
En sognida, el Consejo tomó un
receso hasta las 8:30 de la noche.
EL CONSEJO
Dia 43- .- Sesión Nocturna.
El Consejo se reunió á las 9 de
la noche, bailándose presentes
todos los miembros. Mr. Came-
ron pidió licencia para hablar.
Dijo tengo placor que un Demó-
crata solitario ha sido tratado
con tal consideración y corteóla
en ol Consejo. En un discurso
bien concertado presentó enton
ees al presidonte un servicio de
té de plata maciza compuesto de
t! piezas. El Presídante Spiess
hizo un discurso de aceptasión y
apaeoio muy lion acordado, que
fué acogido con aplausos. Todos
los miembros del Consejo se
aproAecharon de la ocasión para
decir ulgunas palabras sobre el
evento. El señor Chaves de Va-
lencia, tras breve discurso pre-
sentó ni secretario principal W.
E. Martin un costo3o temo de
plata y una muncuernilltt de dia-
mante. Mr. Martin contestó en
un discurso adecnado en que dió
Fé que protocolen informes en la
corte de pruebas del condado de
Santa Fé ántes del diu lo. de
Abril.
Dou Francisco Chavez y Mon-toy- a
de Ualisteo partió para el lu
gar de su residencia el miércoles
después de unucortu visita Dur-
ante su visita atondió a negocios
ante la Oficina de Terrenos. Re-
porta gran actividad en la vecin
(Continua de ta Patín 1.)
SESIÓN NOCTURNA.
La Cámara se reunió de nuevo
á las 7:30 de la noche.
Fueron puestos indeflnltiva-ment- e
sobre la mesa los proyec-
tos No. 127 autorizando la reunión
de una asamblea constitucional,
y No. 32, relativo á la distribu-
ción de agua en aceqclas de co-
re unid ud.
Fué pasado el proyecto da laCámara No. 154 referente á la pu-
blicación de procesos.
Fué pasado el proyecto de laCámara No. 227, relativo á que
miembros del concilio de una ciu-
dad ó plaza aceptar empleo contra la misma.
Fué pasado el proyecto de laCámaraNo. 191, relativo á un ar-
co en la plaza de Santa Fé.
Fué pasado el proyecta de laCámara No. 219, sobre el mejora-
miento de caminos públicos con
el trabajo de cón victos.
Fué pasado el proyecto délaCámara No. 209, relativo á exen-
ciones de domicilio á cabezas de
familias,
Fué pasado el proyecto délaCámara Ne. 24, apropiando II,-00- 0
para un camino de Las Vegasá Mora.
Fué pasado el proyecto de laCámara No. 223, sobre !a con-
denación de terrenos para Unesde corporación.
Fué pasado el proyecto de laCámara No. 199, relativo á cami-
nos públicos, donde se provee un
continuada durante el término,
sobre moción del licenciado A. B.
Renehan, abogado del acusado.
La razón dada para la continua-
ción fué que la Sra. Julia (arete,
testiga importante de la defensa,
se habla vuelto loca de repente, y
su testimonio no podía obtenerse
ahora. Sin embargo, hay espe-
ranza do que se recupero de su
productor de fruta, en Rinconada
condado de Rio Arriba, estuvo
en la ciudad el mártes pasado
comprando víveres y atendiendo
dad de Galisteo, y dico que ios
prospectos para este ano son me-
jores quo nunca más ántes.
Don EpimenioTrujillo, ciudad
ano bien couccidode Madera, N.
M., nos hizo una placentera visi
ta el mártes do usta semana. Vi
dictamen absolutorio sos tuvo que desarreglo mental, y la corte
el testimonio aducido noerasufi
cíente y no probaba que los acu
sados huhiun entrado á la casa
continuó la causa según pedido,
con consentimiento del procura
dor de distrito Gortner.
DI VOllCIO CONCEDIDO.
no con negocios importantes ante
la Oficina do Terrenos en esta
ciudad. Partió pura el lugar de
su residencia el dia siguiente
después de haberse expresado
Cameron, y siendo excusado Mr.El Juez McFíe se ocupó lores
con la intención de incendiarla
como se achocaba en ia querella.
NI Grau jurado dol Territorio
dió su informe final y fué descar-
gado. Una de lus querellas retor-
nadas (ué contra Willum J. Ast-le- r
por asalto y golpeo. El licen
Richards.
tanto de la mañana en escuchar
completamneto satisfecho con el
estudo de negocios en lu Capital. el testimonio en una causa de di
vorcio titulada Samuel Mestas la
gracias á los miembros del Con
á otros negocios.
El ex alguacil Thomas S. Hub-bel-
úti Albuquerque, arribó ah
ciudad el lúues pasado y perma-
neció hasta después de la pró-
rroga final de la Legislatura.
Se ha resumido el trabajo en la
construcción del edificio de la li-
brería pública, que se está cons
truyendo bajo auspicios del Cuer-
po Femenil de Comercio.
El nuevo edificio perteneciente
á Charles Haspelmath que se
está construyendo en la calle de
San Francisco, va aproximándo-
se rápidamente á su terminación
y estará listo para ocupación den-
tro do un mes.
La corte de distrito del conda
NO HAY CASO EN REGISTRO.
No hay caso en registro do una
Madera, contra Ma. Leocadia
Martínez de Mestas, que halda sejo y expreso su regocijo por
El Consejo tomó un receso de
30 minutos.
El donsejo so volvió á reunir á
las 5 de la tarde.
El proyecto de la Cámara No
30, sobre pesas y medidas, fué
levantado mas no se tomó en con-
sideración.
El proyecto de la Cámara No.
sido protocolada en la corte detos
ó resfriado que resulte en
pulmonía ó tisis después de ha
ber tomudo lu Miel y Alquitrán
ciado Renehan admitió lu culpa
bilidad del acusado, quien fué
multado en 10 y los costos.
El grau jurado del Territorio
estuvo en sesión diez y seis dias.
Noventa testigos fueron exami-
nados en cincuenta causus. El
Juez Me Fie, al despedir al jura
haber sido su secretario prin
cipa!.distrito del condado de Rio Arri
ba. Un decreto de divorcio absode Foley pues parará vuestra tos Pasó el proyecto de la Cámaraluto fué concedido sobre razones
de infidelidad y abandono. La
No. 251, relativo i lu estación de
tórtolas y cordornices.
y q uebrantará prontamente vues
tro resfriado. Rehusad todas
menos la legítima Miel y Alqui 161, sobre la ley de terrenos fuédo, lo cumplimentó por la plenitud de su trabajo y dijo que es
un puesto ae tres pesos sobre ca-da hombre útil.
Fue adoptado el sustituto al
proyecto déla CámaraNo. 47,
para el mejoramiento del Río
Grande.
Fué pasado el proyecto del
Consejo No. 104, relativo á pro-
cedimiento civil.
Fué pasado el proyecto del Con
sejo No. 111, para al i vio de varios
condados en el asunto de tasa-
ciones delincuentes.
trán de Foley en un empaque peralm que sus recomendaciones
fuesen acatadas por el cuerpo de
amarillo. No contieno opiates y
es inofensiva y seguía. De ven-
ta en la Farmacia de Ireland. comisionados de condado.
Elpequeflo jurado del Territo
Un mensaje del gobernador fué
recibido anunciando haber li fina-
do varios proyectos.
Un mensaje fué recibido de la
Cámara anunciando el pasaje de
varios proyectos.
El Consejo tomó un receso de
treinta minutos, y ya pasaban
aprobado sin oposición.
Un mensaje de la Cámara anun-ci-
el pasaje de media docena de
proyectos en la sesión de la ma-
ñana.
El propecto del Consejo No. 11,
para tasar carruajes domitorios,
fué adoptado con lus enmiendas
rio fué organizado y consiste de
demandada no compareció. El
licenciado B. M. Read fué aboga-
do del actor.
CANTINEROS MULTADOS.
Entre las diez y siete querellas
bailadas por el gran jurado están
varias contra cantineros locales
acusándoles de violación de la ley
que ordena cerrar les dominaos,
Los duefios de propiedad pue
den procurar cédulas de tasación
los mimbros siguientes: Juan Oliv-
a-, José Antonio Romero, Frank
Larrivas, Miguel Rodríguez, Ju- -para hacer retornos del avaluó ile
Fué aprobado el proyecto dé laCámara No. 178 para alivio el
empleo de impresor público, jun-
tamente con las enmiendas del
propiedad, en la oficina de M. iiau Ortiz, Tomás Quintana, L,on- -
de la comisión de conferencia.A. Ortiz, asesor del condado, enla casa de cortes. Cualquiera y
toda explicación quo los ciudada-
nos deseen será prontamente
Pasó el proyecto de la Cámara
gloo Tttloya, beveriano Kivera,
Valentín Medrano, Alfonso Dock
neiler, Rafael de Herrera, Can-
delario Romero, Esteban Rome-
ro, Laureano Oyacr,, Juan Anto
laslOcuundo se volvió á reunir.
Una comisión do la Cámara in-
formó que la Cámara estaba lista
para prorrogarso. Mr. Ducan
propúsose nombarse una comi-
sión para informar al Goberna
dada, lia llegado el tiempo de
orotooolar estas cédulas y unen
Consejo.
La votación sobre el proyectodel Consejo No. 69, relativo I la
práitica de farmacia fué reconsi-
derada, y sobre moción de Mr.
Holt el proyecto fué puesto sobre
la mesa indeflnitivamente.
En seguida la Cámara se pro
rrogó hasta el sábado á las 3 de
tarde.
y permitir & mujeres públicas en-
trar á las cantinas en ese dia.
Edward Astler y George Atkin-son- ,
dueños de una cantina abier-
ta recientemente en la paite baja
de la calle de San Francisco, fue-
ron presentados ante la corte y
se acusaron culpables de tener
tris más pronta y expeditamente
No. 238 dando uso libre délos de-
pósitos de sul etc., por 11 siesy 1
no, votaudo en contra Mr.
Cameron.
Pasó el proyecto do la Cámara
No 223, relativo á condenación
de tierras para uso do
sean protocoladas con el asesor
nio Ortega, Nicanor Baca.
El gran jurado de los Estados
Unidos fué descargado el lúues
pasado, habiendo retornado once
querellas.
dor que el Consejo ostaba listo
con más facilidad y presteza pue
de hacerse el trabajo en la oficina para prorrogarse.Fuoron nombrados los Sres.
Duncan, Richards, Cameron,
del asesor.
'Miera v Chavos. La comisión
abierto los domingos y de haber
dejado entrar mujeres á su esta-
blecimiento en dicho dia, y lúe- -
DESPARRAMAD EN VUESTROS
ZAPATOS.
El Suavizador de Pies de AJIen, i
Otro mensaje de !ls Cámara fué se marchó y volvió poco después
recibido anunciando el pasaje de diciendo que ol gobernador habia KILLthe coughand CURE THE LUNC8polvo. Unra pies penosoH, nerviosos, ron multados en tlOO y los costos.
do de Dúrnalillo se abrió el lunes
pasado en Albuquerque paiuel
término do Marzo, presidiendo el
Juez Ira A. Abbott, y represen-
tando al territorio el Procurador
V. W. Clancy.
Don. J. M. C. Chaves, produc-
tor do fruta doAbiquiú, conda-
do de Rio Arriba, que ha estado
aquí tres semanas sirviendo co-
mo miembro del gran jurado de
los Estados Unidos, regresó el
lunes pasado para el lugar de su
residencia.
Don Francisco Miera, de Miera
condado de Unión, comerciante y
criador de ovejas, ha llegado á la
ciudad á atender á negocios per-
sonales. El sefler Miera fué en
un tiempo miembro del Consejo
Legislativo.
El Hon. L. B. Prince y espesa
se marcharon el mártes pasado
para Nueva York y estarán au
sentes aleunas semanas. El
Prince tiene muchos
negocios importantes áquo aten-
der en Long IsJand y otras loca-
lidades del oriente, y por este
motivo emprendió el viaje.
Don Eugenio Romero, de Las
Vegas, tesorero y ex ofticio colec-
tor del condado de San Miguel é
y dolientes y unas enterradas, iiimedl- - Utros cantineros tenían cansaslamente quita e' ardor a callos infla-
maciones. Es el mayor descubrí para el dia siguiente. WITH Qr.King's
UN ANO POR PEOAU A SU MUJER
enviado su último mensaje al
Consejo y no teuia mas negocios
que tramitar. Anunció el men-
saje que el 'gooernador habí fir-
mado quince proyectes dol Con-
sejo y Cámara, siendo estos todos
los que se proponía h'rmur.
ALIVIO DE DOLENCIAS REUMAT-
ICAS.
El Bálsamo de Chamberlain
alivia las dolencias reumáticas y
hace posibles el sueno y descan-
so, que de por si valen muchos
tantos do su costo. B F. Crock
er, Esq., que tieue 84 anos de
edad, y por veinte aüos ha sido
juez de paz en Martinsborg,
Iowa, dice: "Padezco terrible-
mente de reumatismo ciático en
el brazo izquierdo y cuadril dere-
cho. He usado tres botellas del
Bálsamo de Chamberlain y me
hizo mucho provecho." De ven-
ta en todas las boticas.
proyectos.
Fué puesto indeflnitivamente
sobre la meta el proyecto de la
Cámara No. 248 tocanteal amilla-ramlent-
de ovejas.
Pasó el proyecto de la Cámara
No. 36, proveyendo para un ins-
pector de pesos y medidas, por
N& Dtfcovary
miento de comodidad en el siglo. El
SauvlzádO? do Alien para los pies hace
que pueden bien los zapatos nuevos
0 apretados. Es una cura cierta para
pies sudorosos, callosos, calientes cañ
Ignacio García se confesó cul
r jNsuMtriON Prlei
F0R L0UGH8 and COc A $1.00Freí Trlal.ados y doloridos. Probadlo boy. De
enta en todas las boticas y zapater Sobre moción del Señor Mar
as. No aceptéis ningún substituto. Stu-e- t and Uuic kest "ure for tilTHKOAT ..nd iTJVlí TRO OB-
LES, orlíONEY JttiX.Paquete de prueba gratl3. Diríjanse a
pable de lu acusucióu de haber
p.ígado á su mujer, al ser presen-
tado el miércoles en la tarde y
fué sentenciado á la penitenciaría
por el periodo de un ano. Alegó
haber estado óbrio cuando come-
tió la ofensa y dijo 'que desde en-
tóneos él y su mujer se habían
reconciliado.
11 síes y 1 no, votaudo eu contra tinez el Consejo se prorrogó Sino
Mr. Cameron. jdie.
Fué puesto indefinitivamente .
Alten S. Olnisted, Le Hoy, New York.
El manejador Antonio Alarid, sobre la mesa el proyecto de la
e la Banda de Música de Pérez, Cámara No 244, sobre capitación.
El departamento do obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obras Anas y
al estilo, venid a esta oficina y encon
El proyecto de la Cámara Noha ordenado nuevos uniformes
para la organización, y los músi
trareis todo n su gusto.
Estufas Medianas
y También Grandes
eos esperan ponerse sus nuevos
SALVO LA BIDA DE SU HIJO.trajes el domingode Pascua. Los
trajes sarán de color azul con La madre más dichosa de la
Lo Mejores Efectos a los;
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías del
placita de Ava, Mo., es la Sra. S
EHLE- - Bucksi a
franjas negras. Las levas y ca-
chuchas serán del azul de la ma-
rina, mientras los pantalones
serán del mismo color, pero me-
nos subido. Los uniformes re-
presentan un gasto de $185. Fue-
ron ordenados de la Compañía
Regalía de Cincinnati, en
Oblo
VESTIDOS
Ruppce: Hace un aBo que mi
hijo estaba postrado de una en
Cermedad pulmonul tan grave
que nuestro médico nopudoali
viarlojen cuyo tiempo, por con
sejo de nuestro boticario empocé
á da rlo el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King, y presto noté me-
joría. Seguí este tratamiento
algunas semanas y con eso quedó
del todo bueno. Desde entonces
ha trabajado de continuo en tra-
bajo de arpiuteria. El Nuevo
Descubrimiento del Dr. King le
salvé la vida." Garantizado co-
mo el mejor remedio para tos y
resfriado en la Bótica de Fischer
SOBRETODOS,
Ahora catamos recibiendo nuestra
estufa de calentur, ambos para li-
na y carbón. Nuestra principal "Toa
Wilson," caBl cerca de 100 residentes
de esta ciudad están usando la "Wil-
son. Salva combustible, retiene al
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa razón las ven-
temos. Necesitan una estufa calen-
tadora, ya sea niara lena ó carbón.
Ies podemos salvar dinero, y darles
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa d
estufaB grandes hechas por la Com-
pañía Manufacturera Excelslor. Núes
iros precios las venden, no se necesi-
ta mirarlas porque ya los precios as-
ían puestos.
UNA GRAN MAQUINA VESTIDOS AL ORDEN
inspector territorial de aceite de
carbón, regresó el domingo á la
capital, permaneciendo aquí has
taqúese prorrogó linalmente la
asamblea.
El superintendente Clinton J.
Crandall, de la Escuela Indígena
de los Estados Unidos, ha regre-
sado de una visita á los pueblos
del norte de Nuevo México á
donde fué con el tin de hacer una
inspección de los mismos.
Max Nordhaus, vicepresidente
y manejador general de la Com-
pañía Mercantil de Charles Ilfeld
en Las Vegas, que ha estado en
la ciudad algunos dias, regresó
el lunes pasado para el lugar de
su residencia.
La Sra. Conrada A. Baca falle-
ció el sábado pasado en la resi-
dencia de la familia en Socorro,
después de una enfermedad pro-
longada. La tinada tenía 41 anos
PARLANTE GRATIS.
CHAQUETAS DE FUMAR,I MAQUINA PARLANTE
MAS GRANDIOSA QUE
SE RECAIA.
SOMBREROS,
y Cia. aOcts. y Í1.00. Botella de
pi ueba gratis.
CACHUCHAS,Esta máqui-
na parlante
'Dandy" es
una maravilla
SI tienen ulgunos libros que encua-derna-
traodlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
CAMISAS,
la mejor y de más
alto precio míe basta ahora se ha re
galado, í, GUANTES,AVISO A NUESTROSNo es una máquina barata, débil ó
importada, que se mueve á mano, por
un hilo ó por un disco barato, sino que ínos cabe el gusto do anunciar PAÑUELOS,
uanooie cucrtia se mueve automática MUEBLESque la Miel y Alquitrán de Foleypara toses, resfriados y enfermede edad y su funeral tuvo lugarel lúnes en la mañana, á las 9,
GRATIS.
MEOIERI
.,dades imlmonales no es afectada
mente. Totlas sus partes están dentrode una cubierta de metal resguardán-
dolas del polvo. Tiene una BOCINA
sólida de metal con una campana de
de diámetro, y idoa los
records de COLOMBIA ó EDISON,
y es superior á muchas otras más caras,
lanío en apariencia como en reproduc
OPA INBMO.tr,
Eslos hermosos Alfileres
por la LeyNaciooal de Alimentos
y Drogas Puras, pues no coniiene
opiatas ú otras drngasdafiiua?, y
la recomendamos como un reme-d- i
i seguro para niños y adultos
Do venia en la Farmacia de
Ireland,
Hemos ostaao poniendo en lugar
CUELI.03,ción de sonidos. 155 un precioso
adorno para el hogar y con ella pueden wmun cargamento dé machíes escogidos.pasarse deliciosas noches. ,o nos en
de Iniclalu de plata solidad
I Alemana, enchapados con oro
' de 22 kilates, garantizamos
que no pierden su brillo ni
color por muchos años, su
precio es de 25 ctvos oro ame
ricano cada uno. Deseando
co;
JSStex SI tienen, nigunns lluros que cneua-doma- r
traadlos al Nuevo Mexicano.
oficina tiene el mejor departa-
mento do ncuadoriiaoion que hay.
CAMISAS DE BAÑO,
Bate depai tañíanlo está en el segun-
do piso, y les uaari inspeccionarlo.
Agentes por los famosoB carros de
THibet & Sons. Podemos darles a
precios mas reducidos que cualquier
m nuestros otros arti(introducir los paísessi Ud. nos envía
su nombre, dirección y cuatro
víe ningún dinero adelantado--, Escríba-
nos hoy y comprométase á vender
de nuestros artículos de novedad atrac-
tivos y fáciles de vender, á diez centa-
vos oro americano cada uno. Tm
pronto como sean vendidos remítanos
$3.00 oro americano y le enviaremos la
máquina parlante "DANDY" exacta-
mente igual al grabado arriba descrito.
No le cuesta nada probar, porque
nosotros recibiremos los artículos que
centavos oro americano ó su VESTIDOSequivalente' en sellos de co- - REMEDIO CHAMBERLAIN PARACOLICO, COLERA Y DIARREA.
Esto remedióse ha estado usan- -
rreo no cancelados de su pais,
para pagar el franauéo. así Los Mejores Efectos a losno pueda vender, y en recompensa
,,Jdo por trelnia años ,y ha probadodaremos un ofendo inútil al valor
otro ooinerelante.
Efectos propios para la estación
llegando diariamente.
como la inicial que desea, se
lo enviarémos a vuelta de
correo, (iritis. aquellos que nos devuelva. Escribahoy mismo á la
NEW SUPPLT CO.,
94 liroaáway. lew York, N. i.
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
EHLE
sor el remedio más elioaz que se
lia descubierto hasta ahora para
enfermedades de los intestinos;
Nunca falta. De venta en todas
lus boticas.
S. H. BURNS A CO.,
258-26- 2 Washington Street,
Dept iao. BROOKLYN, N. Y. Santa Fe Hdwe And Supply Co.
